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Primulaceae, Lysimachia quadrifolia, L. USA, Connecticut, New Haven, Plants of the Yale Natural
Preserve. New Haven County. Connecticut, 41.323889, -72.991667, Ore, Elisabet, 152, (EIU).
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